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тарій коментування, електронна пошта, мережеві інтерактивні месе-
нджери, тестування засобами електронних порталів тощо).
Навчальний процес, організований з використанням зазначеної
системи інноваційних технологій розвитку, реалізується поетапно:
1. Підготовчий етап (індивідуальна підготовка, в міні-групах,
дискусійна форма попереднього обговорення навчального мате-
ріалу). На цьому етапі ефективно використовуються електронні
навчальні матеріали, зворотний зв’язок у формах дискусії, «запи-
тання-відповіді», попереднього тестування.
2. Етап теоретичної та практичної підготовки. Доцільним є
використання технологій мультимедійної лекції, інтерактивних
електронних навчальних матеріалів, тренінгів-симуляцій.
3. Етап закріплення отриманих знань, відпрацювання вмінь та
навичок. На цьому етапі активно використовуються електронні
навчальні матеріали та інформаційні ресурси, інструментарій
порталу з пост-тестування та забезпечення зворотного зв’язку.
Зазначена система інноваційних технологій розвитку органі-
зації та контролю успішності навчання, що впроваджена та вико-
ристовується при викладанні дисциплін кафедрою стратегії під-
приємств доводить свою ефективність та дозволяє підвищити
якість навчальної діяльності та забезпечення об’єктивності та
прозорості результатів контрольних заходів.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ: НОВІ ПРИНЦИПИ
ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА ЧИ РАЦІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА?
Удосконалення організації навчального процесу в вищому навча-
льному закладі складно уявити без запровадження нових принципів
контролю якості знань студентів. Спираючись на перші враження та
результати реалізації новацій у системі оцінювання навчальної робо-
ти студентів КНЕУ, а також узагальнюючи багаторічний досвід ор-
ганізації викладання дисциплін бакалаврського і магістерського рів-
нів, вважаємо за можливе сформулювати наступні тези.
Не викликає сумніву, що найважливішим принципом об’єк-
тивного оцінювання знань студентів є прозорість цього процесу,
дотримання якого необхідно забезпечити як з боку студентів, так
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і з боку внутрішніх університетських підрозділів і служб (навча-
льного відділу, деканатів і ректорату).
Уявляється очевидним, що відкритість та прозорість оціню-
вання роботи студентів забезпечується прийняттям єдиних пра-
вил для всіх учасників цього процесу, про які вони (учасники)
мають бути обізнані.
Ключові положення, на яких має ґрунтуватися прозора та діє-
ва система контролю за роботою студентів зводяться, на наше
переконання, до таких: 1) встановлення єдиної системи оцінок за
поточні види робіт, що передбачені картою самостійної роботи
студента (на зразок до чітко прописаних критеріїв оцінювання
екзаменаційних завдань); 2) розробка та своєчасне доведення до
відома студентів регламенту роботи під час вивчення дисциплі-
ни; 3) фіксування відповідальності студента і викладача за пору-
шення встановленого регламенту; 4) принципова відмова від ек-
замену як завершального (та відповідно визначального) етапу
оцінювання знань студента. Коротко прокоментуємо зазначене.
По-перше, вважаємо за доцільне сформувати та затвердити на рі-
вні університету єдину систему оцінювання успішності поточної ро-
боти студентів протягом семестру. Доцільно зафіксувати кількість
робіт, що підлягають оцінюванню, та критерії оцінок. На нашу дум-
ку, найзручнішою є 100-бальна система оцінок, а оптимальна кіль-
кість робіт для контролю за успішністю опанування навчального ма-
теріалу не перевищує п’яти (без контрольних робіт за модулями).
По-друге, затвердження та своєчасне доведення до студентів
регламенту робіт під час вивчення дисципліни (табл. 1) забезпе-
чує відкритість всього процесу контролю за поточною успішніс-
тю студентів та дозволяє останнім оптимізувати свою активність
протягом семестру.
По-третє, встановлення принципу відповідальності має подвійні
наслідки: для студентів — необхідність ритмічного виконання усіх
робіт, передбачених в межах дисципліни в терміни, встановлені ре-
гламентом, а отже неможливість «доздавання» окремих робіт на-
прикінці семестру; для викладача — необхідність своєчасного ство-
рення для студентів умов для виконання робіт, що підлягають
контролю, що сприяє оптимізації роботи викладача з перевірки кон-
трольних (та інших) робіт, та унеможливлює появу «неочікуваних»
оцінок у студентів, що порушували регламент. Прозорість поточно-
го оцінювання успішності роботи студентів підвищується у разі за-
провадження електронного формату журналу для фіксації оцінок
студентів (рис. 1) з відкритим доступом як для студентів, так й для



































































































































































































































































































































































































































































По-четверте, за умови успішної реалізації усіх попередніх ор-
ганізаційних заходів, вважаємо за можливе розглядати можли-
вість відмови від екзамену як підсумкового контрольного заходу.
На наше переконання, у разі виконання усіх передбачених в ме-
жах навчальної дисципліни контрольних заходів (у т.ч. виконан-
ня модульних контрольних робіт), екзамен перетворюється на
рудиментарну процедуру, наявність якої значною мірою й обу-
мовлює високий рівень непрозорості контролю якості знань сту-
дентів.
Долгова Л. І., канд. екон. наук, доцент,
кафедра економіки підприємств
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ КАРТИ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»
Глибоке та міцне засвоєння матеріалу повинно забезпечувати-
ся правильно організованим контролем їх знань, умінь та досвіду
творчої роботи. Головним завданням контролю знань студентів є
перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу, повто-
рення та закріплення вивченого.
Перевірка знань студентів має велике виховне значення, оскі-
льки вона стимулює їх систематичну роботу, розвиток почуття
відповідальності за результати навчання, що особливо важливо в
сьогоднішніх умовах.
При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання
необхідно врахувати три основні компоненти:
1. рівень знань;
2. навики самостійної роботи;
3. уміння застосовувати знання на практиці.
При оцінюванні рівня знань слід брати до уваги глибину
знань, уміння синтезувати знання по окремим темам давати точні
формулювання, правильно користуватись понятійним апаратом.
Навики самостійної роботи: навики пошуку необхідної літера-
тури, орієнтація в потоці інформації по обраній темі, навики ве-
дення записів (складання простого і розгорнутого плану виступу,
реферату).
Уміння застосовувати знання на практиці: реалізація на прак-
тичних заняттях.
